


































Ètica de la funció
“El disseny serà una eina 
de progrés si recupera 
una posició crítica i és 
capaç de definir nous 
escenaris i entorns més 
justos i sostenibles”
Dissenyador industrial. Va néixer al País Basc. 
Viu a Barcelona, on compagina la feina com 
a dissenyador amb la docència a ELISAVA 
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de 
Barcelona. Actualment col·labora com a 
dissenyador per a diferents empreses, a més de 
desenvolupar una labor d’experimentació i recerca 
que s’ha mostrat en exposicions individuals i 
col·lectives nacionals i internacionals.
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L’escola fa cinquanta anys, més o menys com jo. Durant els últims setze, he 
compaginat la meva feina de dissenyador amb la docència, i he estat testimoni 
de l’evolució de l’àmbit professional i de les expectatives de l’alumnat. No escriu-
ré un article teòric, simplement m’agradaria expressar en aquest text algunes 
inquietuds personals pel que fa al sentit de dissenyar en aquests temps «revolts» 
on tot es qüestiona. 
Durant molts anys vaig ser professor d’història del disseny. El meu temari se 
centrava en els orígens del disseny després de la Revolució Industrial. La meva 
intenció no és espantar el lector amb un repàs històric, ni de bon tros, però sí 
que penso que el que ens està passant no és molt diferent del que succeïa en 
aquell moment. Estem vivint una transició d’igual o més envergadura.
La història del disseny industrial és també la història d’una pèrdua de va-
lor dels objectes que ens envolten i de la multiplicació de les “coses banals”. El 
disseny ha lluitat al llarg de la història per salvar de la banalització els objectes 
industrials. Si fem balanç, però, crec que no ho hem aconseguit: mai hem assolit 
els nivells de consideració que tenia la producció artesanal. Els primers valors 
que es van qüestionar van ser l’esforç, l’habilitat i el temps invertits en la realit-
zació d’un producte; el preu dels objectes va baixar, i també la consideració que 
hom en tenia. En l’actualitat vivim un fenomen molt semblant: tenim la sensació 
que no paguem el preu real de les coses. Sospitem que darrere de cada produc-
te hi ha una història oculta que preferim no esbrinar. Arran de l’acceleració 
progressiva de la producció i el consum, el temps de vigència dels objectes s’ha 
reduït considerablement. Abans un objecte es feia durar fins al límit de la seva 
resistència material; ara els productes passen de moda i ens en desfem sense cap 
Del producte a l’objecte. 
Per una revalorització 
de l’entorn material
L’article planteja un paral·lelisme entre el que va passar 
després de la Revolució Industrial i el canvi vers una 
era postindustrial que vivim en l’actualitat. Se suposa 
que el canvi cap a una reconversió del consumidor 
en usuari i del producte en servei deixa fora de lloc el 
dissenyador industrial, de la mateixa manera que havia 
deixat superada la figura de l’artesà. Al llarg del text es 
planteja un seguit d’estratègies per donar valor a l’entorn 
material i un nou sentit al paper del dissenyador.
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i Marc Miralda, Shop Assistant Prosthesis, 2006–2008 i Marc Miralda, Waiter Prosthesis, 2006–2008
i Marc Miralda, Basket Holder, 2007
i Marc Miralda, Hand Cone Truck, 2007
Pròtesis professionals és un projecte de Marc Miralda que proposa un seguit 
d’objectes destinats a millorar les condicions de treball de determinades 
professions. El projecte, que parteix d’un estudi acurat de les condicions 
laborals, proposa objectes que, més enllà de consideracions formals, 
valoren el servei i la solució d’un problema d’índole social. 
Miralda, M., Prótesis profesionales [en línia]. [Consulta: 10 octubre 2011].  
Disponible a: www.marcmiralda.com
Cesto en el suelo Cesto en el árbol
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trauma, encara que no estiguin deteriorats, simplement per una qüestió d’obso-
lescència més o menys programada. 
Cada cop costa més trobar en els productes valors transcendents i emocio-
nals, ni tan sols en els articles més cars i elitistes. L’exclusivitat i la personalitza-
ció dels productes semblen incompatibles amb la producció massiva mitjançant 
recursos industrials. La indústria del luxe lluita per diferenciar-se, però no ho 
aconsegueix, perquè utilitza les mateixes estructures de producció que els ob-
jectes barats o les còpies, llevat de casos rars en què els productes són artesania 
altament especialitzada. Les bosses Hermès de més alta gamma les fabrica un 
artesà que recull l’encàrrec, selecciona la pell i confecciona la bossa; el resultat 
és un producte personalitzat d’altíssima qualitat, però 
l’habitual és que productes suposadament exclusius de 
marques de referència es fabriquin per milers d’unitats 
en cadenes de muntatge. Avui els valors de marca su-
peren àmpliament els valors intrínsecs del producte, i 
en aquest context és difícil establir criteris objectius de 
qualitat. Fem un acte de fe i assumim tot el que ens co-
muniquen les marques, perquè es tracta de codis que 
tots compartim. La supremacia del que és visual sobre 
altres tipus de sensacions ha fomentat la reducció dels 
objectes a simples signes, simulacres o mers instru-
ments de comunicació.
L’objectiu d’aquesta breu introducció és establir un paral·lelisme entre els fets 
posteriors a la Revolució Industrial i la transició vers una era postindustrial que 
vivim en l’actualitat. Se suposa que el canvi cap a una reconversió del consumi-
dor en usuari i del producte en servei deixa fora de lloc el dissenyador industrial, 
de la mateixa manera que havia deixat superada la figura de l’artesà. Així doncs, 
hauríem de començar a assumir que la professió de dissenyador industrial tal 
com l’entenem en l’actualitat és un vestigi del passat. Em refereixo a la figura 
del dissenyador doblegada pels interessos de la indústria i el mercat, on tot gira 
entorn del producte i el benefici econòmic, i no del progrés socioambiental. 
Ara bé, paradoxalment, en aquesta època postindustrial no tot és informació 
i serveis. Continuem tenint les mateixes necessitats de sempre: ens cal un got per 
beure, una cadira per seure-hi. Som ens físics, i l’entorn objectual exerceix una 
funció protèsica que ens adapta al medi. La finalitat primordial dels productes, 
però, no és satisfer aquestes necessitats, sinó dinamitzar el consum. Tots som 
conscients que aquesta escalada productiva és insostenible i que d’alguna mane-
ra els dissenyadors som còmplices d’aquesta situació. Per molt bé que intentem 
fer la nostra tasca, estem en un sistema pervers. Dissenyar objectes per a un 
mercat saturat s’ha convertit en una activitat caduca. 
També podríem adoptar, però, una posició romàntica, com van fer els pri-
mers dissenyadors industrials, i rememorar la producció artesanal. Imaginem 
per un moment que la nostra activitat pot tenir una actitud crítica quant a l’es-
tat de les coses. Els objectes que consumim són productes d’un món global on i Marc Miralda, Waiter Prosthesis, 2006–2008
“Paradoxalment, 
en aquesta època 
postindustrial no tot 
és informació i serveis. 
Continuem tenint les 
mateixes necessitats 
de sempre”
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costa destriar procedències. Sabem que la fabricació d’objectes implica l’ús de 
matèries primeres i energies no renovables, que en molts casos es produeixen en 
condicions de treball no acceptables. La desinformació entorn dels productes 
ens impedeix establir relacions emocionals amb els objectes. Per enfrontar-nos 
al futur hauríem d’extreure unes quantes conclusions de la situació i plante-
jar-nos alguns propòsits.
Vers una nova materialitat
L’elecció de material comporta una enorme responsabilitat. Fins a ara ens deci-
díem per un material sobre la base de les seves qualitats físiques, simbòliques i 
sensorials; avui dia, però, proposar un material suposa assumir responsabilitats 
ètiques que fins ara eludíem. No és lícit consumir recursos no renovables; és 
injustificable perquè sempre hi ha altra opció. Dissenyar és escollir, entre totes 
les possibilitats, la més beneficiosa en un context global. El material ha de con-
siderar-se al llarg de tot el cicle de vida. Un material defineix un paisatge, ens 
posa en contacte amb la diversitat del medi natural. L’entorn artificial és també 
natural, no hi ha aquesta dualitat. 
La desmaterialització progressiva dels productes, que d’entrada ens podria 
semblar un avantatge, ens relaciona perillosament amb el consum d’un sol ús. 
Molts dels objectes que utilitzem habitualment només tenen un caràcter mate-
rial quan els llencem a les escombraries; és en aquest moment que ens adonem 
que una bossa de plàstic ha ocupat un espai i té un pes. 
Alguns teòrics del disseny com Paola Antonelli, comissària del Departament 
de Disseny del MoMA de Nova York, asseguren que en el futur serà possible 
utilitzar un sol “material”, que podrà adquirir qualitats infinites i reciclar-se 
permanentment. Potser aquesta és la solució, però, no ens perdrem alguna cosa? 
Opino que no hem de renunciar a una cultura material rica i variada; el nostre 
entorn és gratificant quan hi trobem sensacions, temperatures, textures, colors, 
olors... i hi reconeixem aspectes simbòlics que ens remeten a la procedència na-
tural de certs materials vinculats també a una rica elaboració cultural desenvo-
lupada al llarg de la història. En aquest sentit, hi ha dissenyadors que tornen a 
abordar la materialitat d’una forma explícita. Els materials adquireixen un rol 
narratiu que ens parla de procedències, tradicions i cultures materials. Els ma-
terials coneguts adquireixen nous significats, i els nous materials dialoguen amb 
“Avui, però, el que hem guanyat 
en globalització ho hem perdut en 
diversitat. La diversitat en la natura 
significa especialització i adaptació 
al medi”
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la tradició per reformular-la. Reivindicar l’expressivitat i la peculiaritat d’un 
material és un valor en si mateix.
De produir a fer
Si analitzem els productes des de l’òptica de la cosmovisió, descobrim que en 
un objecte s’hi poden concentrar totes les senyes d’identitat d’un grup social 
i de les seves circumstàncies. Avui, però, el que hem guanyat en globalització 
ho hem perdut en diversitat. La diversitat en la natura significa especialització 
i adaptació al medi. La globalització implica pèrdua de control i incapacitat per 
enfrontar-se als problemes inabordables. En un món globalitzat, les tecnologies 
es comparteixen, juntament amb els recursos, les idees… I així s’uniformitza la 
cultura material, perdem el valor cultural de la tecnologia. 
Hem demostrat que som incapaços de gestionar els recursos globalment; 
intentem-ho des de la perspectiva local. Tornem a la història: la màquina ens 
va alliberar de l’esforç, però va convertir les nostres vides en una cosa monò-
tona i mecànica. I si reivindiquem de nou la cultura del fer? Dediquem a la 
feina gran part de les nostres vides, o sigui que hauríem de contemplar aquesta 
fase com un element important en la definició d’un objecte. Fer és terapèutic, 
ens fa conscients de les nostres habilitats, ens dóna seguretat, és gratificant. A 
més a més, fer quelcom deixa empremta, els objectes delaten d’alguna manera 
la seva procedència. No hi ha bellesa en els objectes si no hi ha felicitat en el 
treball. Consumim productes que estan fabricats amb mà d’obra no reconegu-
da, la qual cosa els impregna d’una pàtina amoral. No hi ha detalls de vida, de 
felicitat. No es tracta de reivindicar l’artesania, sinó més aviat de reclamar un 
control sobre la producció. Com està fet? Qui ho ha fet? En quines circumstàn-
cies? Qui se’n beneficia?
Retorn a la perdurabilitat
Fa uns anys, la meta de tot dissenyador era crear un “clàssic”, un producte que 
perdurés en el temps. S’entenia com a “clàssic” simplement la intenció de per-
durar, la pretensió de ser atemporal. Tanmateix, el que és “clàssic” té cada cop 
menys adeptes. Estar a l’última moda és un valor social sense més justificació 
que l’increment dels intercanvis comercials o la diferenciació respecte dels altres 
per enquadrar-se en un estil de vida o categoria social determinada. La renova-
ció constant de l’entorn material és el motor de tota l’economia. Paradoxalment, 
però, les persones som molt conservadores quant a l’ús dels objectes. Els rituals 
i costums triguen molt a canviar, normalment substituïm les coses per altres de 
molt similars. 
La velocitat i el temps marcats pel consum i la producció accelerats esgoten 
els recursos materials i energètics, aboquen les nostres vides a la producció i el 
consum. Les nostres necessitats no justifiquen aquest grau de producció i de 
renovació constant. Comprar no és sinònim de llibertat, ha deixat de ser agra-
dable; és una norma, és la nostra contribució obligada al sistema. Per comprar 
cal treballar, o sigui, produir, i en aquest cercle viciós tots hi perdem. Sembla que 
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parlar de reciclatge o del cicle vital dels objectes justifica l’injustificable, que és 
l’absurd de produir per consumir i tornar a produir. Veure en els objectes valors 
que perduren per sobre dels tics efímers de la moda és una actitud positiva que 
ens allibera de l’estrès del consum. Tornar a pensar en el temps com un valor, 
que el que és valuós perdura.
De la funció a la utilitat, del símbol a la narració
Que jo recordi, sempre que es planteja una discussió sobre qualsevol tema rela-
cionat amb el disseny s’acaba parlant, com estic fent ara, de la dicotomia entre 
funció i expressivitat. Suposo que tendim a considerar que un objecte equilibrat 
és el que exerceix una funció i s’expressa de forma coherent. Per a mi, la funció i 
l’expressivitat, tal com les considerem, no assumeixen una actitud compromesa 
i crítica sobre el paper que tenen els objectes en les nostres vides. 
La idea d’utilitat supera la idea de funció i ens introdueix en un concepte 
proactiu en què útil significa que genera un valor positiu, que ens fa progressar. 
El funcionament d’un objecte no és una meta; el que realment importa és la per-
tinència de la funció, la utilitat. Per a què serveixen, al capdavall, els objectes? 
Per resoldre un problema i generar-ne molts d’altres? Hem de valorar la utilitat 
en un context més ampli. La solució de petits problemes ha d’implicar una cons-
ciència del tot, és a dir, valorar més la interrelació entre diferents aspectes que 
els aspectes mateixos. Potser dissenyar no és una tasca senzilla, sinó que exigeix 
una capacitat d’anàlisi molt superior de la que assumim. 
Els objectes estan carregats de significats, de valors de marca, però són muts 
quant a la seva història i procedència. Aquesta desinformació és, en certa mesu-
ra, la responsable del nostre desinterès. Els objectes han de comunicar les seves 
virtuts d’una manera clara i honesta per establir relacions emotives amb l’usuari. 
Els aspectes simbòlics i expressius han de donar pas a una història sense la qual 
els objectes resten incomplets i són sospitosos. El disseny serà una eina de pro-
grés si recupera una posició crítica i és capaç de definir nous escenaris i entorns 
més justos i sostenibles, en aquests temps de crisis on, com a mínim, sabem el 
que no és útil. 
D’entre tots els projectes finals d’estudis que he dirigit a l’escola Elisava, al 
costat de Víctor Vinya, n’he triat dos que il·lustren perfectament els continguts 
d’aquest article.
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Bon aprofit, de Clara Balmaña, planteja una 
col·lecció d’objectes per menjar fets a partir de 
fruites i verdures de temporada. El projecte educa 
la mainada en les virtuts dels aliments sans i en 
l’ús de recursos locals. La Clara ha descobert en 
les verdures una matèria primera de qualitats 
sorprenents; ha generat contenidors i estris fets 
de cebes, albergínies, carbasses o pastanagues. 
Mitjançant l’ús de tecnologies domèstiques, 
planteja a les criatures la fabricació de diferents 
utensilis, i genera una experiència didàctica. L’acció 
és divertida, la canalla gaudeix de l’activitat i 
aprèn. La matèria i la tecnologia hi dialoguen d’una 
manera simple i creativa.
Balmaña, C. Bon aprofit [en línia]. [Consulta: 10 octubre 2011].  
Disponible a: http://www.youtube.com/
watch?v=dKJWgQXie4g
